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Biyografya: Ünlü Türk arkeologu, müzecisi ve res­
samı Sadrazam Ethem Paşa’nın büyük oğludur. 
Mektebi Maarif-i Adliye’de okurken aynı yıl hukuk 
öğrenimi için Paris’e gönderilmiş (1857), fakat sa­
nat sevgisi dolayısiyle Paris Güzel Sanatlar Okuluna 
girmiş ve bu arada özel atölyelerde de çalışmıştır. 
Ressam Boulanger (1806-1867) ve Jerôme (1824- 
1909)’un öğrencisi olmuştur. On iki yıl çalıştığı Pa­
ris’ten yurda dönünce, Bağdat valiliğine atanan Mit­
hat Paşa’nın yanında "umuru ecnebiye” yabancı iş­
ler müdürü olarak bulunmuştur. Orada tanıştığı Ah­
met Mithat Efendi’den tarih merakı uyanmış, ilk ar­
keolojik araştırmalarına da Bağdat’ta başlamıştır. 
İstanbul’a dönüşünde yabancı elçiler teşrifatçılığı, 
Viyana’da açılan uluslararası sergi komiserliği, mat­
buat müdürlüğü de dahil 1881 yılına kadar birçok 
ödevlerde bulunmuştur. İstanbul Arkeoloji Müzesi­
ni (1881), Sanayi-i Nefise Mektebi Âlisini (Güzel 
Sanatlar Akademisini (1882) kurmuş, açmayı ta­
sarladığı ilk resim müzesi hazırlıklarına başladığı 
bir sırada ölmüştür. S. Reinack ile birlikte yazdığı 
“Une necropole royale â Sidon” (Paris 1892) adlı 
eseri vardır. Başarılı çalışmalariyle uluslararası büyük 
bir ün sağlamış, yabancı ülkelerden pek çok bilimsel 
payeler almıştır. Osman Hamdi, bilim ve sanat ala­
nında temel davaları başlıca amaç olarak ele almış­
tır. Sahasındaki yeteneği, başarılı çalışmalarına, 
inançlı davranışlarına, öncü olmuştur, inandığını 
kuvvetle savunan, düşüncelerini çekinmeden açıkla­
yan, gücünü sanattan alan uyanık bir kişi olarak, 
yurt içi ve dışında tanınmıştır. Osman Hamdi, henüz 
onbeşindeyken hukuk öğrenimi için Paris’e gitmiş, 
fakat daha küçük yaştan sanata olan merak ve sev­
gisi resimde ağırlığını göstermiştir. Müzelerde eser­
lerle başbaşa kalarak sanat kültürünü geliştirirken 
bir yandan da Boulanger (1806 - 1867) ve Jerôme 
(1824 -1904) gibi belirli formüllere bağlı akademik
sanatçıların atölyelerinde resim eğitimi almış ve Pa­
ris’te kaldığı oniki yıl içinde klâsik bir kökten gel­
mekle birlikte zamanla canlılığım yitiren akademik
sanatın etkisi altında gelişmiştir, Gerçekten Paris’te 
bulunduğu dönemde, Ingres (1780- 1867) ve De­
lacroix (1799-1863) yeni bir çığırın öncüleri ola­
rak sanat dünyasına getirdikleri yeni görüşlerin eleş­
tirileri bütün canlılığiyle sürerken, bir yönden de 
XIX. yüzyılın ikinci yarısında bilim, fen ve edebi­
yatta görülen pozitiurot akımlara paralel olarak, baş­
ta ünlü Fransız ressamı Courbet (1819- 1877) nin
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bulunduğu genç sanatçıların yürüttüğü ve sanata 
daha objektif gerçekler üzerinde durulmasını savu­
nan realist akım, daha sonra da renk anlayışı ve 
işleyiş tarziyle sanata yeni görüş getiren Inpresiyo- 
nizm (Impressionnisme - izlenimcilik), yeniliklerle 
dolu canlı bir havayı resimde müjdeliyordu. Böyle- 
sine hareketli bir sanat ortamı içinde, henüz onbe- 
şinde bir genç olarak Paris’e gelmiş olan Osman 
Hamdi’nin, geleneğe bağlı, varlığını sürdürme çabası 
içinde devrinin gerisinde kalmış sanatçıları bulma­
sını tabiî karşılamak gerekir. Almış olduğu sanat 
formasyonu, görüneni resme aktaran objektif bir 
görüşle ilgili bulunmakla birlikte herkesin çoğunluk­
la kullandığı ve bir gelenek halinde süregelen bir 
çeşit teknik, onun fırçasında, duyuş ve özlenimleri- 
ni anlatımda, kendine has bir üslûpla değerlendiril­
miştir. Eşyanın tabiîliğini ve özelliğini bozmadan ve 
bunlara bir şey de katmadan, oldukları gibi bütün 
detaylariyle işlemiş olmasına rağmen bütünü boz­
mamış, form ise ışık - gölge ile sağlanmıştır. Renk, 
eşyanın kendi rengine bağlı kalınarak işlenmiş ve 
daha çok çizgi önemli tutulmuştur. Resimlerindeki 
başka bir özellik de, o zamana kadar figürlü kompo- 
zisyonlariyle gelenek ve göreneklerimizi, sosyal ya­
şantımızın çekici yönlerini, eserlerine konu yapmış­
tır. Resimlerinin hemen hepsinde iyimser bir hava 
esmekte ve bunu, toplumla ilgili konulara dokunma­
dan sınırlı bir çevreye inhisar eden yaşantımızın ti­
tizlikle seçilmiş en güzel örneklerini, dış âleme re­
simle tanıtmaktan doğan bir isteğin belirtisi olarak 
görmekte mümkündür. Eserlerinde beliren bu içten­
lik havasında gerçeğe bağlı kalınarak, zengin detay­
lı süs motifleri inceden inceye araştırılmış, giysi ve 
süsler, seçtiği fonlar, çinilerimizin cünbüşlü parıltı­
ları, göz alıcı kumaşlar, sedef kakmalı ve fildişi se­
dir ve rahleler, buhurdanlıklar, türbe ve cami kapı 
üstlerindeki yazıtlar, bronz miğferler, kılınçlar, se­
def işlemeli silâhlar, hepsi kararlı ve doğru bir çizgi 
ustalığı ve aslını aratmıyacak bir gerçeklikle işlen­
miştir. Yurt içi ve dışı açılan sergüerde kazandığı 
ödüllerde Osman Hamdi’nin sanatındaki başarıları ta­
nıtlayan belgelerdir: Paris sergisi (1867-1889) üç 
madalya; Viyana sergisi (1873) altı madalya; Berlin 
sergisi (1891)) iftihar; Kolombiya (1893) ve Münih 
sergilerinde (1909) altın madalya; Roma genel ser­
gisinde şeref madalyası). Çeşitli müzelerde eserleri 
bulunmaktadır: Mütalâa - okuyan (Livrpool Müze­
si) ; Seyfi Katisilah satıcısı (Londra Müzesi) - bir eşi 
Ankara Halkevi’nde; Gezinen Kadınlar (Boston Mü­
zes i); Abu hayat - ölümsüzlük çeşmesi (Londra Mü­
zesi) ; Konuşan Hocalar (Resim ve heykel müzesi - 
İstanbul). Ayrıca özel koleksiyonlarda da eserleri bu­
lunmaktadır: Satıcı, Türbe kapısı önünde kadınlar 
(Mimar Refik Gökkan Kolleksiyonu); Sultan Ahmet 
Camn kapısı önünde kadınlar (Celâlettin Paşa Kol­
leksiyonu); Huzur (İhsan İpekçi Kolleksiyonu). 
Osman Hamdi, arkeoloji ve müzecilik alanında yeni 
kuruluşları yurda kazandırırken bile resimden uzak­
ta kalmamış ve bu iki yönlü çalışmalarını ömrünün 
sonuna kadar sürdürmüştür. Ressamlığı yanında,
arkeolog ve müzeci olarak da uluslararası bir ad yap­
mış olan Osman Hamdi, Güzel Sanatları kapsayan ku­
ruluşların Türkiye'de de açılması hususunda, devri­
nin güç koşulları içinde, büyük gayret harcamıştır. 
Sanayi-i Nefise-i Şahane okulu (Güzel Sanatlar Aka­
demisi) ile ünlü dünya müzeleri arasında yer almış 
olan Arkeoloji Müzesini kurmuştur (1881, 1882). 
Otuzdokuz yaşında 650 parça eserle müzeyi devral­
dığı zaman, depo halinde birikmiş olan eserleri bi­
limsel bir ayırımla sergileme işine girişmiş, Fransız 
encümeni daniş üyesi ünlü sanat tarihçisi Salomon 
Reinach’ı çağırarak kolleksiyonların düzenlenmesini 
sağlamıştır. Türk müzeciliğinin gelişimi bakımından 
büyük önemi olan ve o zamana kadar ihmale uğra­
mış bulunan eski eserler tüzüğünü değiştirerek dı­
şarıya eser kaçırılmasını önlemiş (1883), yerli ve ya­
bancı kişilerin resmî izinle yapacakları yurt kazıla­
rında çıkacak eserlerin, doğruca müzeye girmesini 
güvenlik altına almıştır. îlk kazıya, eski (Etolia), 
bugün Ayvalık ve Bergama bölgesindeki bazı şehir­
lerin yeraltı lâlıit kabirlerinin aranmasiyle başlan­
mış, olumlu sonuç alınınca, bütçeden sağladığı öde-, 
nekle daha önce Profesör Sister tarafından başlan­
mış olan Nemrut dağı kazılarında Kral Antinohus’- 
un büyük mezarlarının bulunduğu yere giderek duru­
mu incelemiş, Adana ili içinde Zincirli’deki kazılarında 
eski eser kalıntılarını meydana çıkarmıştır. Alman 
Humann ve Sechat’ın yaptıkları üç kazıda bulunan 
Hititleıe ait yazıları bulunan levhalarla bazı figür­
leri de müzeye taşıtmıştır. Sayda (Sidon) daki ka­
zılarda (1887-1888) esli lâhitlerin (21 adet) ve bu 
arada dünyaca ünlü büyük İskender lâhtinin bulun­
muş olması, şöhretini uluslararası bir düzeye yük­
seltmiştir. Osman Hamdi’nin araştırma yaptığı yer­
ler daha çok Aydın dolayları olmuştur. Müze adına 
yaptığı araştırmada Aydın ili Menteşe Sancağına 
bağlı Milâs ilçesi içinde eski ismi (Sakina) da Heca- 
te anıtını kuşatan süslü kabartma frizler çıkarıl­
mış (1891 -1892), ayrıca Aydın ili içinde trallis (tral- 
les) deki kazıda (1902) mermer çok değerli eserler 
bulunmuştur. Buradaki arkeolojik çalışmalar 1888 
yılına kadar iner. Bu dönemde Humann ve Porphield 
daha önce de Kaufmann tarafından yapılmış kazı­
ları yürüten Osman Hamdi, bir Roma imparatorunun 
büyük heykelini ortaya çıkarmıştır (Eski Eserler Mü­
zesi - İstanbul). Bunlardan başka “Eski Menderes 
Manisası” yerinde Diyana (Diane) ya bağımlanmış 
tapmak frizinin büyük bir kısmı ile daha birçok değer­
li eşya da meydana çıkarılmıştır. Osman Hamdi, 25 
yıllık kısa bir sürede müzeyi dünyaca tanınan bir du­
ruma yükseltmiş ve bu uğurda resimlerinden aldığı 
paraları bile, müzenin gelişmesinde harcamıştır. Eski­
den müze olarak kullanılan “Çinili Köşk” ün eser de­
posu haline gelmesi, yeni bir müzenin yapılması zo­
runluluğu doğunca, müze müdürü olarak, yetkili kat­
lara baş vurarak, yeni müzenin yaptırılmasır' ba­
şarmıştır (bugünkü Eski Eserler Müzesi). Osman 
Hamdi’nin bu başarıları, dışta da büyük yankılar ya­
ratmış, birçok bilimsel kuruluşlar tarafından ken­
disine takdirname ve madalyalar verilmiştir. Üyesi
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bulunduğu birçok bilim ve sanat kuruluşlarında yurt 
için faydalı görevlerde bulunmuştur. (Enstitüt de 
France, Berlin, Londra, Viyana, Bostton Filadelfiya, 
Eski Eserler Bilimi Enstitüleri, Atina Eski Eserler 
Bilim Derneği, Ingiliz Mimarlık Akademisi, Avustur­
ya Güzel Sanatlar Müzesi Üyelikleri). Tanislivanya 
ve Oxford Üniversiteleri doktorluk sanı.
Osman Hamdi, müzeye alınışının 25. yıldönümü iliş­
kisiyle (1906), Bon, Haydelberg, Aberden Üniversi­
telerinden doktorluk, Seijzig Üniversitesinden Dok­
tor Honoris Koza sanı verilmiş, ayrıca Fransız Ens­
titüsünün özel olarak yaptırdığı madalya da kendi­
sine verilmiştir. Berlin Müzeleri Müdürlüğü ile Hay­
delberg ve Hal Üniversiteleri, Alman Eski Eserler 
Üniversitesi de kutlama mektupları göndermişlerdir. 
68’inde ölen Osman Hamdi, tükenmek bilmeyen bir 
çaba ile ömrünün sonuna kadar çalışmıştır. Mezarı, 
Gebze’ye bağlı Eski Hisar’daki köşkünün arkasında, 
sağlığında seçtiği, servi ve çam ağaçlarının bulun­
duğu tepe üzerindedir.
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